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Тогда при всех п ~ по, где по Е N определяется ниже, 
СЛАУ (2) имеет ед~тственное решение ai, а2 , ... , а~ . Пр·и­
ближеннъ~е решения 
n 
x~(t) = L a'k'Фk(t) 
k=l 
сходятся. к то·ч:н.ому решению х* ( t) уравнения ( 1) равно.мерно 
со скоростъю 
sup lx*(t) - x~(t)I = 
-l~t~ l 
Здесъ / = max(/aJ, /.ВJ), w(y; б) - модулъ непреръ~вностu функ­
-ции у Е С[-1, 1] с шагом б Е (0,2], а Ll.it(h;д) - частнъtй мо­
дуль непрерывности функции h( t, r) по пере.мен ной t Е [-1, l] 
равномерно относительно т Е [-1, 1]. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ НАПРЯЖЕННОГО 
СОСТОЯНИЯ НЕОДНОРОДНОГО СПЛОШНОГО 
ЦИЛИНДРА ПРИ ЕГО РАСТЯЖЕНИИ 
Теоретическое исследование напряженного состояния (НС) 
мягкой прослойки (МП) в круглом стержне необходимо для 
определения прочности сварной арматуры. Схема расчета, 
применяемая рядом авторов [lJ , допускает превышение локаль­
ной прочности МП участков над прочностью тех же участков 
аналогичного , но однородного образца (что связано с исполь­
зованием упрощенных полей характеристик). Это приводит 
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к завышению в теоретических расчетах критической нагруз­
ки и является теоретическим обоснованием явления равной 
прочности неоднородных соединений, содержаших МП тонкие 
прослойки, и однородных, что не наблюдается в хорошо про­
веденных экспериментах [2]. Другой особенностью и трудно­
стью исс.;1едования НС МП поперечного слоя круглого стержня 
является неинтегрируемость в явном виде системы уравнений 
равновесия (при условии пла{:тичности Мизеса) вдоль характе­
ристик, что не позволяет непосредственно перенести методы, 
используемые в плоских задачах. В сообщении на основании 
полученного автором приближенного решения системы уравне­
ний равновесия, записанной в инвариантах Римана, в окрестно­
сти поверхности стержня , и решения, свободного от указанного 
выше недостатка, для оста.ilьной части МП слоя, найдены яв­
ные аналитические зависимости для вычисления напряжений 
в критическом состоянии МП слоя прямоугольного осевого се­
чения и критической нагрузки. Сравнение с экспериментом 
дало хорошее соответствие (см. рис.). На рис. виднп отсут­
ствие "ступеньки" равнопрочности при малой относительной 
толщине слоя. 
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Рис. Зависимость критической нагрузки от относительной 
толщины МП слоя, коэффициент механической неоднородности 1,5, 
экспериментальные точки из работ [2], [3] 
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОЦЕНОК ПЛОЩАДЕЙ 
ПРИ ЛОКАЛИЗАЦИИ МАКСИМУМА 
КОНФОРМНОГО РАДИУСА 
На основе подхода работ [1], [2] получены условия един­
ственности критической точки конформного радиуса плоской 
области. Эти условия имеют форму подчиненности рассматри­
ваемых функционалов некоторой мажоранте. Доказательства 
основаны на применении результатов решений экстремальных 
задач для площадей при конформном отображении единичного 
круга. 
Пусть S - класс функций g(z) = z + c2z2 + c3 z3 + · · · , 
регулярных и однолистных в круге Е = { z : lz/ < 1}; s0 -
